















































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、
ずっと流れつづけているのが幼児の幼稚園の一日




0 0 0 0 0
か移っていき
0 0 0 0 0 0
、移り変わるには
0 0 0 0 0 0 0
、変わるだけの必然性があって変わっていく































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、それに必要な自己の生活活動の出来る場所






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、設備によって保
0 0 0 0 0 0 0
育するところ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Study on“Inducement Child Care Theory（YUUDOU-HOIKU）”
of Souzou Kurahashi
－A Consideration from the Point of View of the Method
of Education and the Helping Practice－
Teruyuki Kaneko
　The main discourse considers “Inducement Child Care Theory（YUUDOU-HOIKU）”
of Souzou Kurahashi who is the pioneer of the kindergarten child care of Japan. First, 
the inducement child care theory is theoretically arranged, and the characteristic is 
clarified. Secondarily, the inducement child care theory is considered from the point 
of view of the method of education and the helping practice, and the characteristic 
is clarified. Thirdly, present 'Day-care center early childhood care indicator' and 
'Kindergarten education points' are examined from the aspect of the inducement 
child care theory.
Keywords　Souzou Kurahashi, Inducement Child Care Theory（YUUDOU-HOIKU）,
　　　　　　 Hiroshi Tsubokami, Day-care Center Early Childhood Care Indicator, 　
　　　　　　 Kindergarten Education Points
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